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はじめに
　異国において異なる言語を用いて書かれた文学作品の「翻訳上が、’単に作品をひとつの
言語から他の言語に置き換える作業ではなく、ある言語とその言語が使われる新しい文化
の中に新しい作品を生み出す「創作」作業に近いことはよく知られている。また：言語が
同じでも6別のメディアを用いて異なる時代とオーディエンスのための作品を作り出す行
為も∵竹内オサムが手塚治著『鉄腕アトム』：の3回にわたるテレビ・アニメーション化の
分析により示した通り↓常に「「原作」とは異なる新たな作品を生み出す作業とならざるを
得ない。！｝）従つて、．’日本において表現メデソアに加えて、言語そして文化を超えて外国文
学作品がアニメーション化される際に、原作とアニメーシヨン化された作品に大きな乖離
が生まれることは容易に予想ざれる。’　　1
　日本における外国文学作品のアニメーション化に関して最もよく知られているシリーズ
のひとつがざ日本アニメーショシが制作し∴フジテレビ系列で放映されてきだr世界名作
劇場」／であり、11975年の『フランダ」スの犬』をはじめに、2011年1，月現在までに26作
品が放映されている。（2）同シリーズの最新作は、カナダ、ノヴァスゴシァ州パリラァック
ズ出身の作家バッジ・ヴィノレソン（Budge　M鋤orielWilson　1927・）が2008年に出版した
小説βφ佗G物ηGαb1εs、（邦訳タイトル『こんにちは　アン』、以下、、原作小説について
はBφπG％ηGαb1θsiと原題で表記）を原作として制作され、（3）2009年4月5日から12月
27日までBSフジで放映された『こんにちは　アン～Be£orσ硫6en　Gables』（以下ご『こ
んにちぱ、プジ』γである。④原作の出版がら半年足らずで翻訳され1’翻訳の出版からデ
年に満たないうちにアニメーシゴンの制作が行われたことからΨ日本におけるこの原作に
対する関心の高さが分かる。‘アニメーションのタイ，トル中の・「アン」’と¶は；1979年た世
界名作劇場めひとつとしてアニメーション化され；同年の厚生省児童福祉文化賞を受賞し
た、カナダ、プリンス・エドワニド・アイラゾド州出身のルーシ」，・モード・’モンゴメリ
（Lucy　Maud　Montgomery、1874－1942）のA％げG名2％GαbZθS：・（1908、，邦訳タイトル『赤
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　本稿は、小説BφπGτ2θ〃Gαb1εsと、同小説を原作として日本で制作されたアニメーショ
ン『こんにちは　アン』を、特にその物語の違いに注目して比較する。日本ではまだ知名
　　一㌧　　　　i　　：・：ぐ　　二’
度の低いウィルソンの紹介も含めて、言語・文化・社会的な距離を超えてある外国文学作
品をアニメーション化する際に、どのような作品の改変が行われ、その改変がいかなる効
果を持つのかを考察したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ；ご．i
4．・作家ご’バッジ’『ヴィルソ：ンについで∵．’∴　：、パ∴1∵1バ　ン、，．二；：㌍
1こ∴”Jl～パ：c㌧‘1◎、1∴ぐe三：”、　“∵　．　　∴’　1‘；∵∫’∴1，・1ご：・、、．1（パロパ＝
、はじめに∴バッジ、ウィルソン1こついてこ’；筆者が2010年7月128日にs’ウィルソンのノ
・ヴァスコシア州ウエス、ト…コてヴ’（West　Cove）の自宅で行つたインタヴュi÷も参考にし
ながら簡単に紹介’したい。！71日本では、12008年『7月に新潮社よ．り出版’されたミBφπ
Gτεθκ，G藺1厩の宇佐美晶子による邦訳、『こんにちはドアン』∵（新潮社）’が初めての訳出と
なる。’しか’し、．ウィルソンは2011年1月までに、’1984年に出版された『史上最高／最悪
のク：リスマス吟・プレゼント』（7WBθs〃％ぽC励sr〃郷P惚θηr勘θγ）以来、く絵本、q短編小
説集、中・長編小説など33冊の書i籍を出版しており、，．彼女の作品は14の言語に翻訳され
ている。！8～・パぼ・忌ビ・㍉．．，ご　：∵、i∴：一、∵㌶、二□㍑，1∵’∵’1∵　・：ll，－　lI
’ilウィルソンは；代表作・’『旅立ち』：（η2θLθα〃i〃g　1990）’、力弍｛カナダ国内の数々の文学賞に
加えて、：，米国図書館協会、（Americah　Library　Associationジによって、、r「1993年ヤングア
ダル・ト向け最優秀書籍」（Best　BookS鋤Ybung　Adults，1993）の一冊と・して選出．されるな
ど、」特に北米の児童、ヤングアダルト向け文学の分野では高く評価されており；19）その作
品は国語ρ教材1としても使用．されているb、また、・三社会的評価も高く、：2004・年出版の短編
集『フレン1ドシップス』・（1W勿劫幼s）∴が2006年のカナダ総督賞「（Governor　General’s
AWard），候補に選ばれている他、（10）ウィルソンに対しては2004年にカナ1ダ勲功章（a
Membぼ6f～the　Ordef　6£Canada）㌶そし1て、2010年にはダルハウジー大学名誉博士号
佃bhorary　LLD．ジDalhousie　Uhiversity）1が授与されている。∴、．∴∵、；…1，’∵、“”：、，
㌍ウィルソ1ンρ作家と：してのスターiト，は遅いポしかし、一その多彩なキャ・リアは後の作家活
動に大きな影響を与える∴ダルハウジ三大学およびトロント大学大学院で哲学ご心理学；
英文学などの教育を受けたウィルソンが創作活動を始めるのはぷ当初秘書として働き始め
たトロント大学こども研究所・〈The　Institute　bf　Child　IStudy）に勤務していた頃である。
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ウィルヅンは同研究所に4年間勤務する中㍉次第に大学の出版物の編集やイラストレー
ションの作成も任されるようになったといケ。そして∴結婚、出産を経てトロントから
1989年までを過ごしたオンタリオ州ピーターボロ（Peterborough）に転居した後、子育
ての傍らで商業芸術家、子供写真家、そしてフィットネス講師と多様な職業経験を積む。
50代にさしかかり老眼の影響で納得のいく写真が撮れなぐなったどいうウィルソンはミ
かねてから子供に自作のベッドストーリーを語ってきたこともあり、その創作活動の中心
　　　　　　　　くを執筆に移したという。（11）　　　　　　　　　　∵　・’　　　　㌧　　．　∴　∴∵
・“ ｳて、ウィルソンが最初の書籍となるノヴァスーコシア州ルーネンバーグ（LUnenburg）
郡に住む貧しい漁師の娘ロリンダ（Lorinda）を中心に、’ノヴァスコシアの小さな漁港に
住む人々の生活を描くこ’ロリンダ・シリ「ズ（1984←1991、全5巻）第一作目を出版した時、
彼女は既に56歳になっていたが、一貫して子供と共に働き生活する中で得られたセンシ
ティヴィティは、彼女の主として「子供、少年・少女時代を題材とする作品つぐり」の中
に生かされている。（12）’しかし、同時にキャリアの初めに出版社により「子供向け」（fbr
children）や「若者向け」’（£or　young　adu1偽）として分類された作品で評価され、“その後
必ずしも「子供向け」でなくても子供や若者を中心人物とする作品や、子供少年，乙少女
時代を題材とする作品を多く書き続けてきたウィルソンは、∫児童文学作家」（child詑n’s
writer）としてのみ評価される傾向がある。ウィルソンは、このことについて複雑な思い
を抱いており∵経済的必要性から、当時商業的な児童文学作品群と看倣されていたアン・
シリ≒ズを書き続けざるを得なかったモンゴメリの経験に自らの経験を重ねて次のように
語ってくれた。　　　　　・　・　，　　　一：
私も時々彼女と何処か似たような感情を持つことがありました6私は児童文学を書
き、それが人気を博しました。それはそれで素敵なことなのですけれども。でも結果
として、私は児童文学作家として知られるようになってしまいました。私の作品の多
くは特に大人の読者にむけて書かれているのにも拘わらずに。本当は私のこうした作
　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　へ品は、大人のために書かれた「子供や青少年について」の物語だというのに。でも、
それはほとんどいつも児童文学として売り込まれました。（13）’
　この発言をここに引用したのは、筆者は、次章より本稿が取り上げるBφπGγεθκ
Gαb1θsと、アニメーション版『こんにちはアン』ンにみられる相違点のいくらかは、原作
者とアニメーション制作者の作品に対する意識のずれに起因すると考えるからである。次
章以降論じる通りこβ4b彫G物κGαb伝を含む彼女の小説の多くは、子供に読者を限定す
ることなく書かれた物語であり、それ相当の作品研究の対象とされるべきものである。で
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」は、fどのように物語の改変が行われたのだろうが。次章では：アニメニションにおける物
語の部分的削除↓追加、“大幅な改変などを明らかにするために、Bφ元G7εθκGα施sにお
ける物語の基本構造と登場人物の人格形成について考えてみたいご三∵　鴫　∵1、㍉
　　　　　〔　　　　’べ　㌧『　　　　　　　　　　　　　　・∵ヰ・　∫い’1∴千’∵こ，∵・、㌻
2iみ吻¢G猶ε吻Gα磁s：アンをめぐる’「大人たちゴの自然主義的群像劇・．　‘・∵1㌧，
　　　　　　　∵ニ　ド．∵　い　　　　”　　一い　　パw・レ　　パニ∴i∵㌻　　　“’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　Bφ7¢G㌘〃Gαb1θsは、11歳でプリンス・エドワード島のカスパーニト’（Cuthbeft）家の
養子となる少女アン・シキーリーが、生後3カ月で両親を失い1彼女を召使いのように扱
う二組め貧しい大家族と共に暮らした後に、孤児院に送られるという恵まれない環境にも
かかわらずく鋤㌘（ヅG磁κGαb伝に示される「健全な精神ポ丁前向きではっきりとものを
言う性格」、そして’「正義に立ち向がう積極性」をもつ少女として成長した過程を物語化
したものである。⑭モソゴメリのアン∴シリーニズにおける文学世界と同時に、アンめ少女
時代の時代設定である1880二9σ年代頃のカナダ沿海諸州という外的世界の中でも大きく．
矛盾しない作品を設計した、ウィルソンの作家どしての技量は高く評価されるべきである」15）・
パ全71章からなる原作め構成は1（1）アン誕生以前マ（第工～6章）、1（2）アン誕生後両親
の死までく第7ド11章）・（3）’トマスてTho㎡as）家とめボ」リングブローク’（Bolihgbroke）
における生活（第12章一第26章）∵（4）トマス家とのマリズヴイル’（MarySville）にお
ける゜生活（第27～54章）、’（5）ハモンド（Haminond）家どの川の上流における生活（第
55～64章）＿（6）ホ」プタウン‘（Hopetowh）の孤児院における生活とプリシス・エドワー
ド島への旅（第65～71章）の各部に分けられる。ボーリングブロークのモデルとなつため
は、当時の交通の要所であったトルロー（Truro）付近、マリズヴィルは鉄道でハリファッ
クスへと向かう途中にあるストゥイアック付近、（StbwiaCkも）二そしてボープタウンはハ
リフデシクス近郊である。（16）そして、’物語は歴史的に結びつきが深く、19世紀後半までに
鉄道と蒸気船で結ばれピ人と物の交流が盛んな「いとこ同士のようなゴ関係であつたカナ
ダの沿海諸州と合衆国のニューイングランド地域（特にメイン州）に収まつている。⑰原
作中の登場人物の行動範囲は、弓この地域の労働者階級め人々にとつては、’中産階級に広ま
りつつあった鉄道や蒸気船を使つた移動が、未だぜいたく品であった時代の人々の行動範
囲を反映しているであろう。（18）
　ここで作品中に登場する土地の位置を確認したのは、単に地理的位置を確認するためだ
けではない。モンゴメリ研究者であるベンジ’ヤミン・ルフェーヴル（Behjamin
Lefebvre）は、書評の中でウィルソンは『モンゴメノリのテクストめ周縁にあらわれる登場
人物に人格を与えること」によづて、‘モンゴメリのパロディや真似事ではない、独自の物
語を形成したと評している。（19）’しかし、そめ人物たちは、単に，「モンゴメリめ物語め周縁」
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に存在しただけではなく、当時のTノヴァスコシア社会の周縁」に生きた人々でもある。
そして、作品中、彼らの社会的な位置づけは登場人物の地理的位置と相関して表わされる。
・〈まず、孤児となり、・養父母の家を転々としながら孤児院にたどり着ぐアンは、社会の周
縁に存在する人物である。そして《特にアンに対する愛情が皆無であったとはいえないが、
、大方安上がりな家事労働者としてアンを受け入れた二貧しい養父母の家族も社会の周縁に
位置するといえよ坑アルコール中毒で転職・移転を繰り返し、家族に暴力を振うバ」ド・
トマス〆（B6rt）どその妻で家政婦をしながら家計を切盛りするジヨアナ（Joanna）ば
7人の子供をもち、成長した3人の娘が家を離れると、、今度は幼いアンに息子の面倒を見
させる6人里離れたノヴァスコシアの森で木を切り出し、木工所を営みながら懸命に生活
するケンドリック・ハモンド（Kendrick）と妻シャ「ロヅト（Charlo七te）も、8人の子
供を持ち、アンはここでも24歳で既に神経衰弱気味の養母を助け11人分の食事の準備を
する。さらに；’教養があり、工場労働者の妻の隣人ジェシ÷（Jessie　Glee66n）’には：「上
流婦人」‘（“the：uPPef　ladies”）と看倣されても、（21）医者にその給料の安さを心配される、
若く貧しい教員であったアンの両親、、ウォルター・シャーリーとバーサ（Walter　and
Beftha　Shirley）とて、（21！社会の∨「主流∫であつたとは言えないであろう○　∴二、参
　’では、二社会の周縁に位置する貧しいアンとアンを取り巻く人々はご作品世界の地図上に
どのように表わされるのであろうか。カナダの政治経済の中心であるオンタリオ州に「い
い」‘（“nice”）’調度品を持つ実家があったアンの父は、（22）カナダの東の外れにあるボーリ
ングブロークに来て妻と共に死んだ。そして、アンの養父母との生活状況が悪化するにつ
れて、アンの住まいは都市部や学校などの「制度」から離れミ次第に地理的にも周縁に向
かつてゆく。バ」トが飲酒癖の為に鉄道関係の職を失うと、r一家は鉄道の駅∴師範学校、
高等学校、工場があり、家に医者が頻繁に往診できるボーリングブロークの郊外から、’ア
ンが「森の中」（“in　the　woods”）にあると表現したマリズヴィルの家に引っ越す。（23）そ
の家は村の中心部にある複式学級の学校から1マイル程度離れており、（2｛）雪が深くなると
学校にも行けなくなる。㈱・さら忙、アンはバートが死ぬと、以前ほど暴力的な環境ではな
いものの、子供の全員が5歳以下でより仕事量が多いハモンド家に移動する6この実際に
はシュベナカディ川（Schebenacadie　River）であろう川の「川上」（“up　river”）（26）にあ
る「窓付きの納屋」（“abarn，　with　windows”）のような家は、「かすかな潮のかおりから
さえ二十マイル離れた埜蒼たる森のまんなか」（“in　th61hiddle　of　a　dense　f6rest，　twenty
miles　from　even　a　whiff　of七he　sea”）．であるのみならず、（27）、そこが開拓地であることを示
すがごどく、周囲は切り株に囲まれてお，り、隣人は産婆のハガティ（Haggerty）÷人だけ
である。（28）二ここは学校や商店がある最寄りの’「町」であるグレアバーグ（Clareburg）まで
は2マイル、（29）アンの足では2時間かかり、鉄道駅力一ルトン・センター（Carleton
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」Centre）一：まではグレアバーグから’さらに3マイルあった。（30）∵　、：．∵～『・．○：、一、．、
　÷方、アン自身は三組め双子がいたハモンド家よりも居心地の悪い「ろくでWない場所」
（“terfible　place”）：・と考えていたが、（31）結果的’にアンにあこがれのプリンズ’clエドウ←ド
．島へと向かわせる機会を与え、’、アシの運命を好転させる孤児院はこ孤児という社会の周縁
にある人物を抱えながらも、それ自体が教会という「制度」の内部に存在するめみなちず、
内部に学校を持つているため↓・「周縁王と1「中心ゴめ境界どして理解することができる：
そして《それを地図上に可視化するかのように｛・孤児院は、＾中心部からは外れているが、
アシがボーリングブローク以来見たことのない‘「二頭立ての馬車」（“carriage”）が走る、
ある程度洗練された街にある。1そして、．’孤児院の駅からの距離は、’アンがプリンス・エド
ワード島に向かう際・馬車の旅を満喫できないぼどに近いご（32）∴一．
　・さて、アシを取り巻く養父母家族に加えて彼女の隣人たちにもこ社会の周縁で必要最低
限以外人と群れることなぐ一人で暮らす丁逸脱者」たちが目立つ。アンめマリズヴィルの
家からさらにヨマイル行ったどごろには、元教師でありながち恋人と親友に裏切られ森の
掘立小屋で鶏を飼い生活するジョンソン氏（M五Johnson）が住んでいるじ、（33）自らの大
家族を忌わしく思い、独身をつらぬく老産婆ハガティも丁川上」の森の中にぽつんと立
つ田舎家に住んでいる。（）4！そして、rヴィルソンはこうした現代であれば「児童虐待・家庭
内暴力加害者」、「依存症患者」、」「精神病患者ぶ「かわりもの」などどして「分類」される
であろうこれらの「大人ゴたちに、彼らがなぜそのようにしか生きられないのかを、彼ら
の貧困や心め闇を中心にs環境決定論的に説明し、ひとりひとりを中心人物としても各部
が独立した自然主義短編小説として成立するほどに性格づけている。；例えば、しばしばア
ンにづらく当たるジヨアンナについては、次のような説明を与え∵その存在を単なる端役
以上のものとする。　　　’一　　：　　　　　　：戸　　‘、　‘；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　’憾謝されるととより叱られることのほうが多かった冷たく厳格な子供時代…　6バー
　　トに心ない言葉を浴びせられ、’時にはげんこつが飛んでくると、ますますジョアンナ
　　は自身を失い＿みじめな気持になっていった。そして1気がつくと、かつての自分の
　．母親のようにご娘たちをがみがみとしかりつけていた。（35）・　’　．　　　　　．．
　　　　’い　　：㌦、　・　　，∴’・一　’・　㌦　・、○　パ　・　．」　㍑　　）、t
ウィルソンはジョアンナの母のあり様に言及することで、おそらく母もジョアンナと似た
ような境遇にあり∴負の遺産が相続されたことを示唆する。’家族の歴史の顕在化であるC
‘結果として、・物語は生後3カ月から11歳までのアンめ成長を軸に進んでいくものの、
彼ら大人は明ら’かにアンの成長の丁背景」似上の機能を物語中で担うよう¶になる。’このよ
うな丁寧な人物描写を積み重ねることで、B45πG碗ηGαb1εsは㌧孤児となったアンを含
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めて社会の周縁に生きる人々の生き様を描いた自然主義的な丁群像劇」．となる。’作者が本
書を「アン」という名前を含まないBφπG碗〃Gα飽s（『グリーンゲーブルズ以前』の意）
と銘打ち：物語をアンに語らせるのではなく、三人称で語るのはそのためであろ玩そし
て三人称で物語を語る際にも、その視点は決してアンに独占されることはなくぐ物語は他．
の登場人物の視点からも語られる。　ぜ　　’　一、○．　∵、　　∵：1：㌍、一
ノしかしながら∴原作小説のタイトルが示していた、本小説の持つアシをめぐる群像劇と
しての可能性は、アニメーション化以前に、翻訳のタイトルが『こんにちばアン』と設
定された時点で失われつつあった。それは、モンゴメリのA批θ邨G％κGαb伝（『グリニン・
ゲーブルズのアン』）を『赤毛のアン』として翻訳することにより、読者を「グリーン・ゲー
ブルズという屋号の農場に住むアン」というアンの周りに生活するものを含む「家庭小説」
から、「赤い髪をもつアン自身」を中心とする「児童・少女小説Jへと読者の小説の読み
方を誘導したのと何処か似ている。（36㌧　　・’，　　　　　　　　　　　…
3．『こんにちは　アン～Before　Green　Gables』：21世紀の日本の子供たちのための再話
　前章でも言及したとおり、BφπG物〃Gα椛sのアンは、・プリンス・エドワード島へ行
くまでの人生の大半を過ごした養父母の家庭で、自身も子供でありながら、養父母の子供
の面倒をみるなど、実質的には「大人」として機能していた。従って、アンが子供らしい
時間を過ごすのは、家事の合間、夕食後、そして事情が許した際に断続的に通うことがで
きる学校とその通学時に限られる。この驚くほど短い「子供としての時間」の中で、’アン
が家庭外の子供と交流する場面は多くない。また、大人の中で育つたアンは、学校に通い
始めると現実世界に「友達」を持つことにあこがれながらも、㈹実際には同年代の者より、
教育を受けある種∂）権威をもった、ヘンダーソン（Henderson）やマグドゥーガル
（McDouga11）：’といった教員ないしは、元教師のジョンソンや産婆のハガティ。に近づき、
大人との関係を求めてゆく。’　　　・，　　　　　　　　．　　　　　　’　，
　また、筆者は既にこの物語を貧困により生き方を決定された者たちを中心とする自然主
義的群像劇としても理解できることを指摘したが、BφπG邪ε％Gα雄s了は読者に現実を突
き付ける非常に残酷な物語でもある。それは特に二人の養父の死に方に表れる。自責の念
に駆られながらも思い通りにならない生活め中でアルゴールに安らぎを求め続けた第一の
養父は、酔って鉄道事故で死亡する。⑱第二の養父も「わずかばかりの金は必需品の購入
・ですべてなくなる。夫婦は精二杯がんばっていたがご仕事に押しつぶされる毎日だった」
とあるように1（39）大家族を養い生活を続けてゆくための過労による心臓発作で命を落とす。
　さらに、経済的状況に加え教育の有無も養父母の生き方を決定する要因となっている。
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養父母はいずれも、・バー：、トが小学校4年の冬で学校をやめたことをはじめ、（40）…当時として
はそれほど珍しぐないことかもしれないが満足な教育を受けていない。しかし、彼らの無
知もまた家族の困難を深める要因となっている♂貧しいはずの養父母の家庭では繰り返し
子供が生まれる。’このことについて特に女性の側の後悔を伴いながらも家族は膨張しっづ
ける。（41）そしてどちらの家庭も夫の死後、妻が自立し、家族を養う術を持たなかつだため
に崩壊する。この物語の中でく教育が良き生活の条件となっていることは、同じく周縁に
生活していた者でも、元教師であるジョンソン氏がアンを通してヘンダーソンと出会い、
苦境を乗り越え街に戻り再び教師となることや、勉強好きなアン自身に結果的に幸運がも
たらされることからもわかる。∴ただ、このあたりの筋書きは、後に続くA物θρ∫G物η
仇馳sが孤児のアンが教師となり幸せをつかんでゆく教養小説であり成功物語であること
から必然的であり、’また勉強が至上課題である児童向けの教育図書としては適切であろう
カミいささか道徳説教調であるとの指摘は否めないであろう。バ
　さて、このような日本から遠く離れた異国の100年以上前の「大人たち」の物語を、日
本の21世紀の子供たちに向けた物語とするために、アニメ≒ション制作者はどのよう，に
物語を作り替えていったのであろうか。日本アニメーションのホームページ上のウィルソ
ンの紹介から、’アニメ≡ション制作者側がウィルソンを「児童」文学者としてとらえてい
ることは明らかである。（42）さらに、2009年春から2010’年新春にかけて、就学前の子供を
対象とする雑誌『幼稚園』が、「こんにちは　アン　わくわくえいご」というコラムととも
に、アニメーションの広告を掲載していたことから、制作者側が視聴者の年齢設定をかな
り低くしていたことを察することができる。（43）　　　　　　　　＞　r’、
　児童文化・文学を専門とする陶山恵は、・大正時代に『赤い鳥』を創刊者した鈴木三重吉
．の外国文学の翻訳に対する姿勢、すなわち「ひとつの『原作』を、忠実な逐語訳によって
伝えるのではなく」、日本人や子供たちに通じるものにするために1「創作者として『語り
直す』」という「再話」行為を、「原作」付きのアニメーションの理解に援用できると論じる。
（44）ﾞ女の議論に沿えば『こんにちは　アン』の物語は、シナリオ三ディレクター島田満
を中心とするアニメーション製作者が、21世紀の日本の子供たちのためにζB句5πG物η
Gα椛∫を再話したものであると理解できるご本章では実際にどのように再話が行われ、そ
れがいかなる効果を持っのか、亀主要な点にっいて検証してゆきたい。、．　い　　　；∴：
　第→に、’日本のアニメーション視聴者にむけて再話するにあたり、物語は現在では少な
くても30代に達しているであろう、かつての『赤毛のアン』の視聴者、すなわち、ウ『こん
にちは　アン』のターゲット視聴者と共にテレビを視聴するであろう親のグルー≒プに対し
ても、矛盾しない作品でなければならない。『赤毛のアン』は翻訳同様「アン」を中心と
したアニメーションとして創られているから、『こんにちは　アン』’も原作中のアンの描
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かれ方や位置づけに拘わらず、アシを中心に据えた物語とする必要がある。その結果原
作では冒頭に全71章中11章を割いて表現されたアンの両親に関する情報は大幅に削減さ
れている二このアシの両親に関する情報の削減により、『赤毛のアン』’では自明めものと
して語られる、アシの「孤児」という側面が強調される。第1話めタイトルも両親めこと
には全く触れない’「赤毛のアンエである。（45）　1　　・‘　　…・：
　第二に、作品中の地理的設定が大幅に書き換えられてレYるC例えば、原作中アンを自分
の子供のように世話していたトマス家の長女イライザ（Eliza）は、’ロジャニ・エマ」ソ
ン（Rog6f　Efnerson）と結婚して、彼の家族の住む隣州ニュニブランズウイッ・ク州めフ・ア
ンデイ湾岸に位置するセントジジョージ．（St．　George）’に移転する；ボーニリングプロLク
からは当時の馬車、鉄道、蒸気船いずれの交通手段を用いても、日帰りすることができ
る距離ではないが、”かつてはひとつのノヴァスコシア植民地であった二つの州に人物の交
流があったことは不思議ではない。（46）しかし、アニメーションの中では、知名度の低い
ニュ≒ブランズウィック州への言及は全くなく、二人はイギリスのロンドンへと移転する。
同様に作品中には出身地が触れられていないジョンソン氏もアメリカ合衆国のボストン出
身という設定にされている；（47）これらの改変はカナダ沿海諸州の地理に明るくない多くの
日本人にとってイメージしやすい地理的言及点を与える為であろう。しかし、このような
改変は、確かにストーリーを楽しむためには必要なのかもしれないが、作品の展開する階
級や時代における世界観をゆがめるものであり研究者としては少し残念でもある。．
　第三にご平凡な婚約や結婚がシンデレラ・ストーリーとして改変されている点が挙げら
れる。ロジャーとジョンソン氏は共に作品中に結婚ないしは婚約する。原作ではロジャー
の経済状況について定職に就いていること、ならびにジョンソシ氏が移転後に学校に勤務
するであろうことが示されているが、二人の男性が経済的に豊かであることは全く述べら
れていない。むしろ、結婚式に遠方を理由に家族が一人も出席していないロジャーや掘立
小屋で生活していたジョンソン氏が裕福であるとは考え難い。しかし、アニメーション中
で二人はそれぞれ裕福な家庭の息子として描かれており、二人と結婚することにより女性
が地位を向上させるシンデレラーストコリーに書き換えられている。また、原作中では表
面化せずに示唆されるにすぎない二つの恋物語は大々的に前景化される。　　　　⇔一
　第四に、日本で知名度の高い物語との間テクスト性め構築が行われている。特にアニメー
ション中のジョンソン氏の書き換えの方法は興味深い。アニメーション中でジョシソン氏
は、友ではなく兄に婚約者を奪われ隠遁生活に入ったボストシの実業家の息子でチェリス
トという設定であるもさらに一人暮らしの小屋の中でチ土ロを弾く変わり者の青年という
設定は、同じく日本アニメーションによりアニメーション化された、ト宮沢賢治の「セロ弾
きのゴーシュ」の主人公で、水車小屋に一人住むチェリスト、ゴーシュを喚起する日本な
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＼ちではの間テクスト性の利用といえよう。C8）画像的にも水車のイメrジを喚起するかのご
とく∵ジヨシソン氏の小屋には車輪が立てかけられているぶそして、：ひげをそり身支度を
整えたジヨンソン氏のハンサムな風貌の映像化はご民話『シンデレラ』やアンデルセンの
童話『醜いあひるの子』を思い起こさせる。（49）、こうした日本の子供の間でよく知られてい
る他のストーリrとの間テクスト性の構築は、‘未知の外国文学をより親しみやすくし∴娯
楽性を拡張するとともに∴芸術的にも作品を豊かにする効果をもつといえよう。．’。｛
　第五にv既に指摘したB4碗・Gγεθカ℃αb1θs冒頭部分の削除とは反対に∵1大幅に書き足さ
れた部分があるごそれは源作中、アンの大大との触れ合いや空想上の友達であるケイティご
モリス（Katie　Mauric壱）やヴィオレッタ（Vio16tta）に比べて∴・あまり1強調して書かれ
るごとのなかつた∵学校における同年代の子供たち、、すなわち現実の「友達」・との触れ合
いであるら1特にい大きな物語の書き足しや改変が行われたのがマリズヴィルの学校と孤児
院における子供の生活である☆同じ1年生で隣の席のサディ，（Sadie），の境遇は大幅に書
き換えちれている。：原作中ではアンの一番の友達であるサディですら名字を与えられてお
ちず、’学校から半マイルのどころに住んでおりごアンと同じくらいみすぼらしい恰好をし
ていながらも、ニアンの分まで糖蜜のクッキrを作ってくれる母がいるという程度の情報し
か与えられていない。（50）またこ原作中アンはサディ“に家に誘われても家事が忙しいため遊
びに行くことができない。、しかし、アニメーションの申では、原作中には存在しない教室
でのミルドレヅドfMi1砒edΣのカメオ盗難事件の真相を探るために、“’アンはサディの後
をつけて彼女の家に行く。eその結果ごサディの家庭はアンの目をとおして共感的に描かれ
るごとになる。’ここでごサディは父を失い病弱な母と祖父｛そして弟と生活する、アンと
境遇を共有する「仲間」1として肉づけされる。、アニメーションの中ではサディはアン同様
に家事の為にあまり学校に来ない少女どして描かれることも、干ひとりぼっち」のアンに
仲間を作るためであろう。（51）］　　－1∵　　　　　　　　　｛∵　．　’　一、∵
　さらに、原作中アンがひそかに憧れた賢くきれいな身なりのミルドレッドと勉強が苦手
で6年生を何度か落第レて学校を退学するランドルフ（Randolph）‘は、／滑稽でみすぼら
しいながら賢くご教師の注目をあつめるアンを妬み、：いじめるらそして↓彼らはアンがマ
リズヴィルを去るまで直接和解することはない。’しかし、’教室でも付かず離れずの関係で、
辞書を持つていることや身なりがきれいであることから裕福なのであろう、と推測できる程
度の存在であつた二人は、アニメーション中、愛情に飢えた市長の娘と、自らの進路に悩
む牧場ビジネスを成功させた父の息子としての位置づけを与えられる6そして、アニメー
ション制作者側で書き足した学校劇の上演を中心とする様々な学校の活動や放課後の交流
などを通して、アンと二人は次第に和解してゆくのである。’また、ランドドルフはアンと
の交流の中で家畜に興味を見出し学校にとどまる。（52）．・∵　“…’　　　　パ
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、；アンは孤児院でも∴ミル‘ド〉ヅドに相当する役割を担う’人物工1ドナ（Edna　Godfrey）
に出会．う六原作中、・友達だと思っていたエドナに裏切られたアンは、作品の終わりまで彼
女に対じて無関心を通す。しかし、1アニメーションではエドナとアンはこやはり子供同士
の交流を増やすためにご新たに書き足された窃盗事件や喧嘩を通して関係を修復する6ま
た、エドナは母親に捨てられたという設定になっており、．ここでもアンがどこか共感する
ことができる者として描かれている。（53）【このように新たに書ぎ足された子供同士の触れ合
いはい幼い視聴者に1「友は傷つけあいながらも学び和解してゆく」という教訓的模範を与
えようとしているように思われる。　　“．　　パ＿、　。ンパ　．　パ
ぎそして第六に、’アニメ」ションにおいては、仲の悪かつた子供同士の人間関係が最終的
に修復されたごとにも表われるよ．うに、アンが憧れていたプリンス↓、二1ドワード島に行く
チヤンスを得る以外は∴悲劇の連続であった原作の物語が、全体的にハツピーエンドとな
るように改変されている6原作では、明るい要素と言えば、実際には書き込まれていない
婚約、結婚したカップルの明るい未来を「想像」することができる程度である。原作にお
いて語り手が「愛する人々に出て行かれたり、裏切られたりしたとき、どんな気持ちにな
るか考えてみたらいい。愛する人がふいに人生から消えてしまうこともある」と、（54）孤児
続き、その都度アンは捨てられる。アンを引き取りたいと感じていたバーサの友ジェシー、
イライザ、ソ、ガティのいずれもがそれを実行せず、一度遠く離れてしまうど1がつて共に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メロ　　　ト　　　　　　　　よ　　　ア　　モ　び　　ぷ　　　　　ふプ　　　　　　　　　ロ　　　　　　　タ暮らした養父母の家族たちカミアンを懐かレんで思い出すような記述も一度たりとも：なシ！・
ひダいコ　　　　　　　　　　　バアンは彼らにとってその程度の存在であったのである。、しかし、アニメーションの最終話
では、音信不通でアンを捨てたかのように見えたイライザやジゴアナからはぐ実は何度も
たことが明かされる6’そしてジ戸ンソン氏と身重の妻はアンを孤児院で見つけ出すことに
も成功する。（55）こめ物語の最後の付け足しに：よつて、捨てられ続けた少女1アンめ悲劇は「実
育効果をも？た娯楽作品として視聴者1こ」不幸に耐え・1頑張りつづければ報われる」津
いう教訓と共に二種め安息を与えて物語を終える○　’　＼』’ド’∵’丁∫“∵1τパ当
・∴　　一　　　’　　　　・　　’．帰き’ニノ、㍉一　＼パ　：，∩：い・’、川／．……　▼一い’∫ピ’『
むすびにかえて　　”　　　ζ∴∵　一＼　．・・，・’㌧、．”　　・　〔一い
　　　・　い　　　　　．　．　　…　，一：㌧｛　ド　・i’1・”一’、：　i，…”イ～　　　一　　　　　’・
メーショ・ンが制作したアニメーシ日ン『こ・んにちは　アン¶Before　Green　Gables』を比
較し、そこた現れるズトごリ」上め違いを考察した。・そして考察を通して、英語圏の大人
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を含む広い読者層に向けて書かれた∴アンめ成長を軸にした大人たちの自然主義的な群像
劇βφ佗Gπ勿Gα施sが、オコディ記ンスを日本め21世紀の子供とその親たちに変え｛
再話されることによって、午子供としてのアンの生活」を中心に置いて強調し、・ヒロイシ
が悲劇や苦難を努力と学習で乗り越えて幸福をつかむ少女小説的ないしは教養小説的な娯
楽作品に変化したことを指摘した。∵　　＿ご∵∵　　．・’∴…’
　小説BφπG吻κ℃∂b伝’とアニメーション『こんにちはアン』が、“異なるメディァを用
い、・異なる言語で、異なるタ」ゲットの為に作られた、f全ぐ異なる作品であることをミ理
解しなければならないことは当然である。しかし、アニメーションは大幅なストーリニの
改変の結果、・A吻θ㎡Gγθ吻仇施sの続編である以前に、19世紀後半のノ，ヴァズコシア社
会の周縁を、愛情を失うことなく誠実にそして懸命に文学世界中に再構築しようとしだ原
作の精神を失つてしまった。そして子供向けではなく二般向けの文学作品としても評価さ
れるべきウィルソンの小説が、子供向けに再話されることでギまたしても大人の読者の食
指から遠ざかる可能性があることは、カナダ文学を研究する者として悔やまれる。’
　　　ぐ　　　　’　　　　　　　　　　一　　　　　≠　　ξ　　　　　プ　！　　　　　　’　　」　　　’　　　　　　　　一‘　　　　　　　’　　・　　・τ　　　’　　　　　　　　　　マ　　　　　　　’　「　、　　　　　w　－　一
註＾…←’　＿㍉「　㌧∀　　，○∵’　パ　　、　　　：，…㌧，’　：
（ユ）竹内オサム「『鉄腕アトム』、アニメのアニメ化一テレビアニメおよび漫画の分身」『アニメ、
（2）「世界名作劇場」『Nippon　Animatiol10f丘cial　Home　Page』http：〃ww“mippo庁animation．
　　cojplwork／index．php？w＝1．筆者は2011年1月23日に閲覧した。　一　　、
（3）本i稿は原作小説の一次資料として、BUdge　Wilson，　BφγεG！ε吻Gαb1θs（Toronto：Penguir㌧
　　2008）を使用する。また、読みやすさを優先するため、原稿中の引用等は同書の宇佐川晶子訳
　　『こんにちは　アン』全2巻一（新潮社，2008）を使用し、必要であれば原文を追記する。
（4）本稿ではDVD・谷甲部勝義監督『こんにちは　アン～Before　GreeO，qablesl．全13巻（ノSン
　　るが、新しい訳の一例どして↓掛川恭子訳『赤毛のアン』’（講談社，2005）を挙げておく。また、
．　アニメーション作品はDVDにもなっている。高畑勲監督『赤毛のアンDvpメモリアルボッ
　　クス』全12巻（バンダイビジュア～レ・301q）を参照されたレ）・　，、　　、，，
ぐ6）“Author　Writes　a　Prequel　to　Aη批ゾG名召θηGαbIθs輌”∧わ〃α舵ωs，吾ccessed　22　January　2011；
　　available　from　http：〃01deLkingsjournalismlcom／nnh／nova＿news＿3590二14143．htm1・ト　’
（7）Budge　Wilson，　in　conversation　with　the　author，28　JulX　2010．本章で言及されているウィ
　　ルソンに関する情報は、筆者とのインタヴューの他に、彼女のマニュスクリプトを所蔵し
　　ているダルハウジー大学やノヴァスコシア作家協会などのウェブサイトなどに掲載きれてい
　　るバイオグラフィーも参考にした。‘lThe　Archives　of　Budge　Wilson：AGuide，”仇伽μsiθ
　　砺勿θ符⑳，accessed　22　Jarluary　2001；available丘onl　http：〃ww礼1ibrarydaLca！DUASC！
　　FindingAid・1MS－2－650；“B・i・fBi・首・phジ蹴…’励・・r励げ働威叫3010・accessed
　　㎡22Ja亘Uary　2011；available　from　http：ソ1WWwwriters．ns．ca／Write｝；1WIWilsonbudgeごhtm1．
！8）、Budge　Wilson，乃εBθs〃％欝κ妬吻αs　P豹＠sθητE吻佃oronto：lScholastic，1984）．二　　’
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（9）Budg・Wil・・n・励・L・・〃拠（耶・・nt・・々n・i，1990）rl∵…二』＼∵∴’㌻1∫ぽ∴：’∴
（10）Budge　Wilson，ル吻ゐ励s（Tbronto：Penguin，2007）．、、∵∵。　∵パい：∵ゼ〉’∵・i∵
〈H）WilSon，　in℃bnversation　with　the　authoゴ　パ｝∵10…＜1㍉’、1、1∴∵ll．1∵∴∴’六’
　　　　　　　　　ブ（12）前出の励εBθsr以外のミロリンダ・シリーズの書籍は出版順に以下の通りご・Budge　Wilson，
　　ノ1丑）zるθ1辺γ乃刀〃2丑〃2θ・〈丑）ronto：Scholastic，1986）；1吻s’θηL鋤ZsατBlzZθ丑zγboz〃て浪）rontbl
．∵’ rCholasti¢；1987）＾；・・肋ゴπθθ〃椛tノ〃C力α卿s（Tbront6：ScholaStic，－1989）；Loγ仇4α唇DωZy，（Tbronto：
　　Stoddart，1991）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　∴、一く、・・
（13）Wil80n，　in　Cohversation　with　the　authoL　lこれまでウィ．ルソンが多くの場合、「児童1・若者
　　向けの作家」として評価されてきたことについては↓彼女の本を出版しているペンギン社の
　　ウェブサイトに掲載されたウィルソンの受賞歴に端的に示される6“BUdge　WilSon，91庇勾μ仇
　　ρα，2002－2011，accessed　22　January　2011；available　fセom　http：〃wwwpenguin．ρa／n6！Authorl
　　AuthorPage／0”1000051048，00．htm1．モンゴメリについては、松本侑子『「赤毛のアン」一背景
　　を探る』（集英社，2000），159・79．　　’．∵　　　　・．　1　　　・　’rl㌍「
（14）“Wilson　Tacklps，Daunting’Prequel　to　A〃θ〔ゾG名＠θηGαb1εS’℃8C　NE略＾11TFeb’2008；11（∵
　　accesse（i　23　Jan　2011；available　from　http：〃wwwcbc．ca／arts／books／story12008／02／11／；green・
　　gables・prequel．html．、，⊥　　、　　　・∵　．，．　　　　、　　　’　、・’、　ご、1，、、∴、
（15）赤松佳子「刊行百周年を機に読み直す『赤毛のアン』」『奈良女子大学文学研究教育年報』第
‥6号（2009）：37・46；Elizabeth　RollinS　Epperly力〃㎎i励〃g．A〃〃θ：丞1ακ486γ吻boo〃S｛ゾム」M・
　「」必纏p〃2θη（Tbronto：Penguin　Canada，2008），・7；松本，10．・　．　　・　　　’パ，
（16）作品中の土地設定についてはインタヴューより。Wilson，　in　conversation　with　the　authoL
（17）WilsOn，Bφπ，2931宇佐川訳，下巻105．　i　hl・∴“’　・・「1；1”　　K－，∴∴
（18）この時代のノヴァスコシア交通や観光の状況については以下の論文が参考になる。’∵
　　Jay　White，“‘A　Vista　of　Infinite　Development’：Surve旙ng　NoVa　Scotia’sEarly肛burism
．’@Industry》”ノbμ夕κα1〔ゾ〃2θ1～（Zyα〃VO〃αScoτ級1五s‘oγ‘cα1　Soc犯1ヅ6　（2003）；．144・69．　　ニ…・’：
　　また、モンゴメリより14年早く生まれミほぼ同時代を生きた、ニューブランズウィック州出
白身の作家チャ」ルズG．D．ロバコツ、（Charles　G．　D．IRoberts　1860－1943）1こよって、1890，年代
　　に書かれた沿海諸州の旅行ガイドブックも参考になる。Charles　G．　D．　Roberts，肋θC伽α4‘α〃
　　Gμ況θ一βoo〃，7Wθ7カμγ‘s『！sαη4　SρoγZs〃2α〃S　Gμi4θ『o　Eαs『〃κ（元α〃α4ααη4庇τ｛グわ〃η〃αη4　（London：
　　William　Heihelnahn，1892）；η2θ1Lαη4（ゾEραηgθ〃〃θα〃4伽Gα励⑳s　7W肋〃（Kentville：
　　Dominion　Atlantic　Railwa況1895）．　　　　　　’　　　　　・’∵：、　「　・　v：・・1∴．…
（19）Benjamin　Le飴bvre，“Eternally　Anne，’l　Globθαη4」吻〃，22　Marchl　2008，　D9．拙訳。’、1、・
（20）Wilson，β45猶ε，・13．宇佐川訳，上巻24．、9：、、’　』い　　。　・　∵　　　∴∵‘・　』：『
（21）Ibid．，23．宇佐川訳，上巻8．　　　　　　　　　　　　』・’．：”　．…　　、
（22）Ibid．｝62．・宇佐川訳，上巻92．∴’“i　．　’　i　・’∴　　’、　．’．　　　　　川‘・
（23）Ibid．，305．宇佐川訳，下巻、121．　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　〉　・
（24）Ibid．，172．宇佐川訳，上巻242．　　　　　　、　　　　　　’
（25）Ibid．，262◆〆宇佐川訳，下巻59．，　‘・・　’　∴　、　　　　　一　　　　ζ　’㎡
（26）Ibid．，288．宇佐川訳，下巻98．　　・　　・『　　・・1　∵…　　　　，　　”∵．1　’・，1
（27）Ibid．，293．宇佐川訳，下巻103．
（28）Ibid．，309．宇佐川訳，下巻127．
（29）Ibid．，317．宇佐川訳，下巻138．
（30）Ibid．，327，383．宇佐川訳，下巻151，229．　　　　　　　　　　　、
（31）Ibid．，403．宇佐川訳，下巻255．
（32）Ibid．，390，431・32．宇佐川訳，下巻237，292．
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（33）Ibid．，150，ユ55．宇佐川訳，上巻212，21＆　’．1　”一！．・：，・　‘’1∵　ご
（34）Ibid．，324．宇佐川訳，下巻148．　、∵ぷ一1ξ一’：・・一　　‘∵∵∵…　∴・ζパ　　1・’．パ’
（35）宇佐川訳，上巻44－45．原文は次の通り。“Sh6　had　gone　fro血：a・cold，　strict　childhood；durihg
　．lwhich　she　had　b6en　S601dedmbre　often　than　thanked．．．、Bert！sverbal　and　som6tim6自パ
　　physical　abuse　Ihaderher　fbel　hn16velyland　Unlovable．　She　wat6hed　herself　being　as　eross
　’and　stri6t　twith　her加n　daUghter詰曲er㎡6ther　had　beeh『with　h6ご；”sS66　Wilsoh；Bφ㌘θ，
　、26－27．　　　　　　　　　　　、　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．：＼・∵　．∴　元’レ㌔：㍉
（36）山本ご雄；「『緑の切妻屋根の家のアン』’ど『赤毛のアン』の間一アシの養父母の役割」『石川
　’工業高等専門学校紀要』第22号（1990）：137－18．㌶　　．’：．『’　　　rl”∴
（37）WilsOnジBφカ，71r72：宇佐川訳，上巻1051071　ζ’）1、’㌧・∵；㌧、　∵τ　∴∴∵　㍉
（38）Ibid＞；’278・80；、宇佐川訳，下巻81－85ゴ｝・1‘∴　・：；1㍍　　：・1’・i’、’：…　∵，・，：∴　：，
（39）Ibid．，350．宇佐川訳，・下巻183＞原文は次の通り。“He　earned　what’small・amount　of　money
　・they　had，　and　then　sl）ent　it　on　necessary　things．，’
（40）Ibidl；’24．’宇佐川訳；て上巻41∵　∵パ　　’∵…∴1’・1’・・、　∵一・・1・叩’∵「一’・∫’x・’）
（41）Ibid．；731292－94．宇佐川試上巻108，下巻103・7∴，・一‘　一㍍；rl｛1∴・．∴，’，・…　∵、
（42）「作品紹介」『世界名作劇場第26作品　こんにちはアン～Befbre　Green　Gables』http：〃
　　WWWhipPoh・aniatiσh．CoJplbef6ピLGG／ihtrb．htmll筆者は2011年1月24日に閲覧したこ’一
（43）「こんにちはにアン1わくわ．ぐえいご∫．『幼稚園』2009年5月号（∪2010年2月号を参照のこと。
（44）陶山恵「『白雪姫』の変容一グリム童話からディズニr〒1アニメーショシへ」『アニメ』；．151・
　、，，54．’ノ・．・バニ三、’∵　＿〆i　．・・一∴／いノパ三己，・’　；：∵了　（　！　・一・　．∵　　　：　　　　．　　い・　　’＼’　　　⇒　　　：1　　　、、　｝
（45）「こんにちはアン」i）VD第i巻、第1～3話「赤毛めアン」、’「アンという名前」、「小さな黄
　　色い家」を参照のこと。　1’D　，∵・’　　　　．　　∵’　・　’　　’　”　　　…
（46）WiISOn；’B吻＠，・90；宇佐川訳馴上巻129．：∵”∵・－1・・∴∴．扁“｝：・ド’
（47）ロジャーについては、DVD第2巻、第5話「エリーザの恋」、第6話、「希望は生まれる」を参
1’撃戟Fi照のこと。ジョンソンについてはDVD第6巻、第18話「恋のゆくえ」を参照のこと6、∴
（48）宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』（角川書店’；1997）．高畑勲監督．『セロ弾きのゴーシュ』（ブ
：○エナビスダ　ホ⊆ムエンターテイ1メ，ント、，2006）．・一　　．〉・、．・　、　　＿∴：　；
（49）H．C．アンデルセン『醜いあひるの子・他＝The　Ugly　Duckling　and　Other　Tales』来住正三・
　1佐藤若菜訳（南雲堂，1963）．DVD第7巻、第20話「危険な罠」を参照のこと∵
（50）Wilson元Bφπ，188．宇佐川訳，上巻264　　　　　　．　、．．’・　’一・’－17．｛…；・・；1・・…
（51）DVD第5巻、第13話「サディという友達」を参照のこと。∵，　＿＿　，㌧　　1、
（52）DVD第5巻、第14話「ランドルフの夢」、第6巻、第17話「私たちの舞台」、第7巻、第19話
　　「悲しいお茶会」を参照のこと。　　　　’　　　　　　　　　・　　。㌧　　一　∴∴一・
（53）DVD第11巻、第32話「最悪の始まり」～第13巻、第39話「プリンズゼエ’ドワード島べ」：を参
　　照のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　　　　．　　．　　，
（54）Wils6n，　Bφπ，405．宇佐川訳，下巻258。“Just　consider　how　she　had　fblt　when　those・’」”・
　　people　had　left　her　or　betrayed　he払Or　jusf　simply　dropped　outbf　her　lifb．”蔽，∵　　　．1
（55）DVD第13巻、第39話「プリンス・エドワード島へ」を参照のことC．
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